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胡金銓電影的“時間”與 “空間”
The Temporal and Spatial Dimensions of King Hu's Films
一前言
胡金銓鍾情於武俠片，一方面固然跟他個人鑽研歷史、酷愛《聊齋誌異》 








1 Cnr\st\dj] Metz, Essais su r la s ign ifica tion au cinema [F ilm  Language: A Sem iotics o f the Cinema], 




組成元素— “空間”與 “時間”— 作出了全新且富有創意的詮釋。
二 “空間”與 “時間”的概念
“空間”乃是我們觀看影片時可以感覺的物件，它體現在事物的存在，畫 









選擇的空間— 它在螢幕上則是一個平面的畫面，一 個 “兩維空間” 的呈 
現 。但 是 ，作為一個導演，一個有要求的導演，他無時無刻想到的不外乎 



































一種特殊的視覺風格— 只有胡金銓能提供的視覺風格。以 《大地兒女》 
(1965)為例，一開場就用十七個鏡頭交代文城縣裏大雜院各主要劇中人物， 
影片以俞瑞（陳厚飾）第一人稱的身分，用畫外音為九.一八東北淪陷後的緊





市政局，1984年）’頁 3 0 。
張局勢做了一個扼要的説明。此時的影像是攝像機從縣城的城門搖下到大街 
道的情形。第一全景鏡頭見到李老先生手拿着鳥籠，帶着孫子在蹓躂，碰到 













畫外音（旁白）結合了人物在劇中的對話，如二、四 、十 ，兩者之間的銜接相 
當自然，承先啟後，絲毫不發生衝突。更為難得的是，胡金銓將眾多人物的 
出場，放 在 “平行剪接”駕構中來回交替剪接，如二、三 、四這一組，將李 



















































有用旁白交代，而是逐一描寫 I 層層剝開，才豁然清楚各人的來龍去脈。楊 
慧真的遭遇，則 用 “倒敘”説明，一如《大輪迴》中由客棧的女店主“倒敘” 
説明魯振一的殘暴。















4 何請特殊語言符號，按麥斯 （Christian M etz)在《電影語言》(Essa/s sue/a s^ fn/f/caf/o n a u c /z^m a 
































5 M ic he lC im en t著 ，林讚貴譯：〈胡金銓談訪74〉，《影響》雜誌（台北），12期 ，1975年 ， 











眼 ，再與客人對剪，然 後接她的雙眼大特寫，轉身向客人行去，將 玉石璧 


















































抛 ；第 三 “大特寫”，三支筷子已將錢幣串好釕在柱子上，錢幣滑下；第四 
“中景鏡”金燕子將手中的白扇子張開；第 五 “特寫”，錢幣掉下；第 六 “中 







































合一起，交代她躍上竹頂，隨即順勢向下俯衝，以銳不可當之勢 I 且出奇不 
意 ，瞄準地上的東廠兵，一劍將他刺死。在此同時，石將軍亦出劍結束了另 
一東廠兵特務的生命，一場激戰至此吿終。下面是這場戲的鏡頭組合（見圖 
7 6至 11 5 ，一 連四十個鏡頭的分解）。
六 竹 林 決 戰 ：一個突破時間的經典場面分析
竹林決戰一場的第三環節分解_•鏡頭7 6 ，遠景，攝影機跟拍四人打得難 
分難解。7 7 ，中景鏡，顧與夥伴在看。7 8 ，遠景，同7 6 ，四人繼續打鬥， 
交替跳起。7 9 ，空鏡，陽光從竹林中照射。8 0 ，中景鏡，一東廠兵舉劍將 
一棵竹砍倒，另一兵隨即入鏡，砍倒另一棵竹，兩人急走。8 1 ，中景鏡，仰 
角 ，兵繼續砍竹。8 2 ，中景鏡，另一兵亦砍竹。8 3 ，中景鏡，仰角拍楊小 
姐 （徐楓飾）跳躍入鏡，竹倒下。8 4 ，中景鏡，石將軍（白鷹飾）亦躍入鏡， 
以劍擋倒下的竹。8 5 ，中特寫，顧省齋與夥伴在石頭旁看。8 6 ，遠景，俯 
角拍，楊 、石兩人快步走，旁邊有竹倒下，兩兵亦隨後趕上，攝影機跟拍。 
8 7 ，中特寫，楊 、石兩人急走，從左向右，攝影機搖拍。8 8 ，中特寫，兩 
兵在追，攝影機跟拍。8 9 ，中景鏡，楊 、石兩人繼續走。9 0 ，全景，攝影 
機搖拍楊、石走。9 1 ，中特寫，顧與夥伴在看。9 2 ，全景鏡，石將軍停 
步 。9 3 ，遠景鏡，楊小姐轉身面向石將軍。9 4 ，中景鏡，楊一跳，石雙手 
將她托起往上一送。9 5 ，全景鏡，楊乘勢一躍而起。9 6 ，中景鏡，仰角 
拍 ，楊在竹林中從右翻騰至左方。9 7 ，遠景鏡，楊再翻身向上，地上見石在 
迎戰東廠兵。9 8 ，中景鏡，仰角拍，楊縱身從右向左躍升。9 9 ，全景鏡， 
仰角拍，楊從竹枝頂端向下衝，面向攝影機。1 0 0，全景，仰角，楊從右翻
身向左方。1 0 1 ，中景鏡，楊從左方落，右鏡出，成為特寫。1 0 2 ，空鏡， 
竹林中見陽光。1 0 3 ，仰角，楊從右向左方躍跳。1 0 4，中景鏡，仰角，楊 
騰升至一枝竹，穩定_ 下 ，再向左下方俯衝。1 0 5 ，大特寫，劍入再見楊， 
變成中景鏡。1 0 6 ，中景鏡，楊從左角衝下。1 0 7 ，中特寫，顧與夥伴向上 
望 。1 0 8 ，中景鏡，楊向下衝，仰角拍，面向攝影機。1 0 9 ，全景鏡，攝影 
機作為楊小姐的視點，向下拍東廠兵，最後成為特寫。1 1 0 ，特寫，仰角， 
楊小姐以劍砍向兵。1 1 1 ，全景鏡，石將軍亦向另一兵揮劍，後面楊衝下， 
劍已刺中一兵，並已落至地面。11 2 ，中特寫至特寫，石將軍刺中一兵，兵 
倒下，石將軍拔劍。1 1 3 ，中特寫，兵倒向一竹，隨即滑落，楊小姐拔劍而 
起 ，亦感到不支，以左手扶竹。1 1 4 ，中特寫，一旁的顧與夥伴驚訝表情。
1 1 5 ，遠景，兩兵倒在地上，楊與石仍然屹立，楊扶着竹技，而石則收劍。
其中從九十三始至一百一十五個鏡頭，即飛身躍至竹枝頂，胡金銓建構 
這組鏡頭，擺脱了傳統的束縛，把一個行動（事件）發生所需要的真實時間搗
竹林景 (Bamboo Scene, Shot No. 76-115)
76) Wide Shot Track 77) Medium Shot 78) Wide Shot
79) Low Angle Shot 80) Medium Shot 81) Medium Shot
82) Medium Shot 83) Close Up 84) Medium Shot
85) Medium Close Up 86) Wide Shot 87) Medium Shot Track
91) Medium Close Up 92) Full Shot 93) Full Shot
94) Medium Shot Till Up 95) Full Shot 96) [Medium Shot
10B) Low Angle Shot 104) Full Shot 105) Medium Shot
106) Wide Shot 107) Medium Shot 108) Low Angle Shot









學上的經驗是只有在看愛森斯坦 （ S e rg e i E i s e n s t e i n ) 的 《波坦金戰艦》 
[B 「 onenose ts  P o tyom kin  [The B a tt lesh ip  P o te m k in ] ,、犯 ^ ^ 和 維 多 夫 （Dz\ga  
Ve rtov) 的 《一個扛攝影機的人》（C/i e /oi/e k ’ s /c/'no-appara fom [77ie Man w/_f/7 a 















立了 影眼”理論，並作為蒙太f 的 “我看” ，是電影創作上的一種思維，捕捉和傳遞意
義的途徑，也是一種追逐動作連續瞬間的途徑。見Annette Michelson, ed., Wno-£ye: 77ie H/n'f/_ngs 
o f  Dziga Vertov, trans. Kevin Brien (California; University of California Press, 1984) 17.
10石琪：〈行者的軌跡〉 ，《電影雙週刊》(香港），1 3期 ，1983年 ，頁 4 6 。
承蒙沙榮峰先生授予文中《俠女》劇照之版權，特此嗚謝。
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